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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This end of degree project aims to know the perception of working conditions and 
severe mental disorders centers employee´s job satisfaction, a poorly studied topic. To 
achieve this purpose the opinion of workers was collected through quantitative and 
qualitative methods and compared with other studies nationwide. The results reveal a 
high job satisfaction, besides with the working conditions and a high degree of pride 
and engagement, also, the project proposes some possible improvements to be made 
to reduce the effect of the least valued aspects 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Job satisfaction; working conditions; psychosocial risks; severe mental disorder; 
disability. 
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El presente Trabajo Fin de Grado tiene como propósito conocer la percepción sobre 
condiciones laborales y satisfacción profesional de los/as trabajadoras de centros de 
atención a Trastorno Mental Grave de una entidad en Navarra, una temática poco 
estudiada. Para lograr este propósito se recogió, mediante métodos cuantitativos y 
cualitativos, la opinión de los/as trabajadores/as y se comparó con otros estudios 
realizados a nivel nacional. Los resultados obtenidos revelan una alta satisfacción laboral 
en los/as profesionales de la muestra respecto a sus condiciones laborales y un grado de 
satisfacción elevado con la labor que realizan, así mismo, el trabajo propone algunas 
posibles mejoras a realizar para reducir el efecto de los aspectos menos valorados.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
  Satisfacción laboral; condiciones laborales; riesgos psicosociales; trastorno mental 
grave; discapacidad      
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